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BERILAH TANDA SILANG (X) PADA JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR :

1. Tujuan Ilmu Sosial, yaitu membentuk :
    a. Tenaga ahli dalam bidang sosial              b. Aspek komunikasi sosial
    c. Kesejahteraan sosial                                 d. Pendidikan sosial
    e. Keadilan sosial

2. Tujuan diberikannyva pelajaran IPS di Sekolah Dasar kecuali......
    a. Pengetahuan sosial                                  b. Sikap  mental sosial 
    c. Kemampuan berfikir  secara sosial         d. Persamaan dengan studi sosial
    e. Pelajaran sosial

3. Yang termasuk nilai sosiologis, antara lain kecuali :
    a. Rukun dengan sesama                             b. Kasih sayang
    c. Setia kawan                                             d. Berdaya guna
    e. Cinta setia

4. Nilai-nilai yang dapat diraih dari pembelajaran materi Sejarah, antara lain .....
    a. intelektual dalam menilai informasi
    b. jujur dalam mengemukakan alasan
    c. cermat dalam menilai/ memilih informasi
    d. mencari fakta
    e. mencari kebenaran

5. Salah satu syarat agar IPS memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya
    Meaningful artinya, kecuali adanya materi .....
    a. memenuhi persyaratan etika                  b. bersifat logis dan berguna
    c. menampilkan kasus                                d. disusun dengan bahasa yang baik
    e. kekuatan intelektual

6. Guru adalah pengembang kurikulum di kelas. Hal ini disebabkan karena guru
    mengetahui …..




    e.   kondisi peserta didik dan guru

7. Yang tidak benar dari pernyataan berikut ialah konsep …..
    a. itu gambaran mental kita tentang sesuatu
    b. itu adalah kenyataan yang sepenuhnya objektif
    c. adalah hasil kegiatan intelektual dari proses belajar
    d. merupakan gabungan dari benda atau hal yang memiliki karakteristik umum
    e. merupakan kumpulan strategi belajar mengajar

8. Materi pelajaran IPS di SD pada dasarnya merupakan …..
    a. petikan dari ilmu-ilmu sosial                  b. gabungan dari ilmu-ilmu sosial
    c. penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial    d. pengkhususan dari ilmu sosial
    e. seleksi ilmu-ilmu sosial

9. Kemampuan dan sikap rasional sebagai tujuan pengajaran IPS di SD 
    dikembangkan untuk membekali murid agar menjadi .....
     a. calon sarjana ilmu sosial                      b. Pekerja sosial yang tekun
     c. pembina masyarakat yang baik            d. aktor sosial yang cerdas
     e. aktris yang hebat

10. Pendekatan kognitif dalam pengajaran IPS pada dasarnya berorientasi pada…
     a. hafalan konsep sosial                           b. proses pemahaman teori sosial
     c. aktivitas penelitian sosial                    d. konseptualitas dan penelitian
     e. aktivitas penduduk    

11. Mana yang   termasuk  konsep ideal?
     a. pahlawan                                             b. kemakmuran
     c. patriotis                                               d. indah
     e. sopan

12. Yang tidak termasuk konsep geografi, diantaranya :
      a. region                                                b. ruang
      c. tempat                                               d. lingkungan
      e. waktu

14. Keadaan alam Indonesia dan negara-negara tetangga pada dasarnya sama,
     yang berbeda adalah .....
a.	iklimnya yang termasuk iklim tropis
b.	daerahnya yang bergunung-gunung
c.	luas wilayahnya
d.	lokasinya yang sama yaitu di Asia Tenggara
e.	bahasanya yang serumpun (bahasa Melayu)

15. Negara berikut ini yang tidak termasuk wilayah di Asia Tenggara adalah ….
    a. Thailand                                            b. Filipina
    c. Singapura                                          d. Myanmar








16. Bila kamu menghadap sebelah utara, maka di sebelah kiri adalah …..
     a. Barat                                                 b. Barat daya
     c. Tenggara                                          d. Timur               e. Selatan

17. Kerjasama yang tidak boleh dilakukan adalah …..
     a. membersihkan kelas bersama-sama.
     b. masak di dapur bevrsama-sama
     c. Mencuri mangga bersama-sama
      d. membangun tenda bersama-sama
      e. mengerjakan soal atau PR bersama-sama.

18. Pola hidup vsederhana dapat kamu laksanakan dengan :
      a. membantu orang tua menambah penghasilan
      b. menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah
      c. berpakaian apa adanya sampai lusuh
      d. menghemat alat tulis dengan cara meminjam teman
      e. belajar tekun agar naik kelas dengan hasil memuaskan.

19. Di Jakarta pukul 08.00, maka di Ambon berarti :
      a. pukul 09.00                                         b. Pukul 10.00
      c. pukul 07.00                                         d. Pukul 06.00             e. Pukul 11.00

20. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis :
      a. letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur
      b. letak wilayah berdasarkan administratif
      c. letak wilayah yang diapit dua benua dan dua samudera
      d. letak wilayah sosio kultural
      e. merupakan gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke

21. Candi Roro jonggrang merupakaan sebutan lain dari candi :
      a. Borobudur                                         b. Mendut
      c. Prambanan                                         d. Pawon                   e. Singosari

22. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang yang terdapat di propinsi.....
      a. Kaltim                                                b. Kalteng
      c. Kalsel                                                 d. Kalbar                   e. Sulsel

23. Yang tidak termasuk kriteria pemilihan konsep IPS
      a. Relevan dengan minat dan bakat anak
      b. Terus menerus/ berkesinambungan
      c. membantu anak memahami lingkungan sosialnya
      d. didukung oleh kenyataan / evidensi dan beragam sumber belajar
      e. kemampuan menjelaskan manusia dan lingkungan

24. Gunung Arjuno, Wilis dan Argopuro terdapat di propinsi …..
      a. Banten                                            b. Jawa Tengah
      c. Maluku Utara                                 d. Jawa Timur              e. Bali
  
25. Kerajaan Singasari mencapai kejayaan ketika diperintah :
      a. Ken Arok                                       b. Jayabaya
      c. Kertanegara                                   d. Jayanegara                e. Brawijaya

26. Sistem ekonomi yang dianut berbagai negara di dunia, kecuali.....
      a. Rumah Tangga konsumsi              
      b. Sistem ekonomi komando
      c. Sistem ekonomi liberal
      d. Sistem ekonomi campuran
      e. Sistem ekonomi kapitalis

27. Yang tidak termasuk konsep sosiologi dan antropologi adalah.....
      a. pranata sosial                                  b. Stratifikasi sosial
      c. masyarakat majemuk                      d. Pakaian adat
      e. region/ wilayah

28. Faktor-faktor interaksi sosial diantaranya :
      a. imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati
      b. partisipasi, emosi, sugesti, dan klarifikasi
      c. stratifikasi, budaya, masyarakat dan individu
      d. eliminasi, persepsi, assimilasi budaya
      e. keterkaitan emosional

29. Nama pahlawan kemerdekaan yang berasal dari Sulawesi Selatan.....
      a. Cut Nyak Dien                                b. RA Karini
      c. Pattimura                                         d. T. Umar           
      c. sultan agung

30. Gunung Bromo terdapat di propinsi.....	
      a. Jawa Ti                                          b . NTB            
      c. Jawa barat                                     e. Jawa tengah     
      d. Banten

